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HVWHJUDQSUR\HFWR
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A Katherine CastilloSRUVHUXQJUDQDSR\R\D\XGDHQ
esta parte importante de mi vida.
A mis AsesoresTXHJUDFLDVDHOORVHVTXHSXGHDOFDQ]DU
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(O VLJXLHQWH SUR\HFWR GH JUDGXDFLyQ WLWXODGR ³0DWHULDO
audiovisual para promover la recaudación de fondos y 
SDWURFLQLR HQ EHQH¿FLR GH ORV SUR\HFWRV TXH UHDOL]D HO
SURJUDPD3UR6DOXG GH OD IXQGDFLyQ3UR'HVDUUROOR3UR ´
VHUHDOL]yFRQOD¿QDOLGDGGHD\XGDUDODUHFDXGDFLyQGH
fondos y patrocinio para las diferentes actividades como lo 




o centros de salud de diferentes comunidades. 
3DUDSRGHUUHDOL]DUHODXGLRYLVXDOIXHQHFHVDULRLQYHVWLJDU





que instituciones como estas son de suma importancia 
SDUD FRPXQLGDGHV JXDWHPDOWHFDV GH HVFDVRV UHFXUVRV
Ya que muchos de los pacientes que atienden provienen 
GHYDULRVOXJDUHVGHOSDtVTXHSRUDOJXQDUD]yQQRWLHQHQ




TXH VH GHGLFDQ D DFWLYLGDGHV FRPR D\XGD VRFLDO
SVLFROyJLFD QXWULFLRQDO VDOXG LQIUDHVWUXFWXUD HWF 8QD
GHHOODVHVODIXQGDFLyQ3UR'HVDUUROOR3URODFXDOEULQGD\
IDFLOLWDODE~VTXHGDGHVHJXULGDGDOLPHQWDULDDFFHVRDOD









Y una de las metas que se ha propuesto la fundación 
es precisamente recaudar los fondos necesarios para 
VXPLQLVWUDUDHVWHKRVSLWDOSHURDGHPiVWDPELHQVHWLHQH
planeado el apoyar y ayudar a las demás instituciones que 
KDQVLGRLQVSLUDGDV\OOHYDQHOQRPEUHGHO6DQWR+HUPDQR
3HGURGH%HWDQFXU
Un medio creativo que se ha pensado para la recaudación 
GH IRQGRV HV SRUPHGLR GH XQD VHULH GH SUR\HFWRV8Q
DXGLRYLVXDOTXHH[SOLTXHHVWRPLVPRHVHOSULPHURGHHOORV
TXHWHQGUiODIXQFLyQGHVHQVLELOL]DUDORVSDWURFLQDGRUHV




PXFKRV PD\RUHV SDUD OD HODERUDFLyQ GH XQD SHOtFXOD
JXDWHPDOWHFDVLHPSUHHQHOiPELWR\ODYLGDGHO+HUPDQR
3HGURGH%HWDQFXU
)LQDOPHQWH ORV IRQGRVTXH VH FRQVLJDQSRUPHGLR GH OD
SHOtFXODVHUDQORVXWLOL]DGRVSDUDEHQH¿FLDUDWRGDVHVWDV








 Realiza un audiovisual que sea utilizado para 
VHQVLELOL]DUDORVSDWURFLQDGRUHVSRWHQFLDOHVFRQHO¿Q
de que patrocinen el Documental del Hermano Pedro.
 (ODERUDU XQD QDUUDWLYD YLVXDO GHQWUR GHO WHDVHU TXH
enfatice la falta de recursos de las instituciones de 























que serán utilizados para la sustentación de instituciones 





)DFWLELOLGDG /D UHDOL]DFLyQ GHO DXGLR YLVXDO HV IDFWLEOH
JUDFLDV D GLIHUHQWHV UHFXUVRV TXH VH WLHQHQ SUHVHQWH
FRPRORHVHOUHFXUVRKXPDQRWHPSRUDOHVLQVWLWXFLRQDOHV
e infraestructura. Es cuestión de aplicar los métodos 
DSUHQGLGRVFRQHO¿QGHUHDOL]DUXQSURGXFWRGHFDOLGDG
0DJQLWXG,QVWLWXFLRQHVGHD\XGDVRFLDOFRPRODGH2EUDV
6RFLDOHV GHO 6DQWR +HUPDQR 3HGUR DWLHQGHQ PiV GH
 SHUVRQDV DQXDOPHQWH GHVGH OD JXDUGHUtD KDVWD
ODVSHUVRQDVDWHQGLGDVDGLDULRSRUGLIHUHQWHVSUREOHPDV
a esto se sumaría la cantidad de pacientes que atienden 
otras instituciones de ayuda social. 
7UDVFHQGHQFLD /D SUREOHPiWLFD GH HVWH WHPD VH KD

















HV EDVWDQWH DPSOLD \ GH LPSDFWR SXHV VH HVSHUD TXH
FLHUWDVPDUFDVHPSUHVDV IXQGDFLRQHVXRUJDQL]DFLRQHV
se involucren en este proyecto incrementando su 
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDODWUDYpVGHODSRUWHDODFRPXQLGDG
JXDWHPDOWHFDPHGLDQWHODGRQDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQHQHO






\ IDFLOLWDU OD E~VTXHGD GH VHJXULGDG DOLPHQWDULD DFFHVR
a la salud e infraestructura. Ilustra las necesidades en 
VDOXG JHVWLRQDQ \ FDQDOL]DQ OD D\XGD D FRPXQLGDGHV
GRQGH OD QLxH] HV GHVDWHQGLGD %ULQGDQ VHJXLPLHQWR D
convalecientes y previenen la violencia en la juventud 
a través de arteterapia como catalizador emocional y 
KHUUDPLHQWDGHLGHQWL¿FDFLyQ\DQiOLVLVVRFLDO
7UDEDMD HQ DOLDQ]D FRQ ORV KRVSLWDOHV \ VDQDWRULRV GHO
SDtV 3HUPDQHQFLD0pGLFD2EUDV 6RFLDOHV GHO +HUPDQR
3HGUR $QWLJXD *XDWHPDOD$PHS  $WHQFLyQ 0pGLFD
Empresarial.
/D $VRFLDFLyQ GH 2EUDV 6RFLDOHV GHO 6DQWR +HUPDQR
3HGURHVXQDLQVWLWXFLyQUHOLJLRVDKXPDQLWDULDSROLYDOHQWH
QR JXEHUQDPHQWDO QL OXFUDWLYD GH VHUYLFLR \ SUR\HFFLyQ
social comunitaria a nivel nacional. 
'DQDWHQFLyQJHQHUDODSDFLHQWHVLQWHUQRVTXLHQHVVXPDQ
XQ WRWDO GH  HQWUH GLVFDSDFLWDGRV \ DEDQGRQDGRV
$GHPiVGDQDWHQFLyQDHQIHUPRVHQFRQVXOWDJHQHUDOR
HVSHFLDOL]DGD UHDOL]DQGR SURFHGLPLHQWRV TXLU~UJLFRV HQ
YDULDVHVSHFLDOLGDGHVDWHQGLHQGRODGHPDQGDSURYHQLHQWH
GH WRGRHOSDtV6RQDSR\DGRVSRUJUXSRVSURIHVLRQDOHV
GH FLUXMDQRV H[WUDQMHURV TXLHQHV UHDOL]DQ MRUQDGDV GH
FLUXJtDVGLYHUVDVGHIRUPDSURJUDPDGDGXUDQWHHODxR




ese medio entre la comunidad necesitada y el acceso a la 
















3URSXHVWD JHVWLyQ H LPSOHPHQWDFLyQ GH SURJUDPDV





 'HVDUUROOR\$UWHWHUDSLD%ULQGD\ IDFLOLWD ODE~VTXHGD
GH VHJXULGDG DOLPHQWDULD DFFHVR D OD VDOXG H
infraestructura. Ilustramos las necesidades en salud; 
JHVWLRQD \ FDQDOL]D D\XGD D FRPXQLGDGHV GRQGH
OD QLxH] HV GHVDWHQGLGD %ULQGD VHJXLPLHQWR D
convalecientes y prevenir la violencia en la juventud 
a través del arteterapia como catalizador emocional y 
KHUUDPLHQWDGHLGHQWL¿FDFLyQ\DQiOLVLVVRFLDO7UDEDMD
HQ DOLDQ]D FRQ ORV VLJXLHQWHV KRVSLWDOHV \ VDQDWRULRV
GHO SDtV 3HUPDQHQFLD 0pGLFD2EUDV 6RFLDOHV GHO
+HUPDQR3HGUR$QWLJXD*XDWHPDOD$PHS$WHQFLyQ
0pGLFD(PSUHVDULDO
 Educación y capacitación para la producción artística 




 Promoción de la participación en el manejo de las 
7,&¶V HQPDWHULD GHPXOWLPHGLD PDWHULDO GLJLWDOZHE
\JUi¿FRDXGLRYLVXDOSDUDODGLYXOJDFLyQHGXFDFLyQH
información de la niñez de esta sociedad. 
/RVSURJUDPDVVRQ
3UR*2' *UDFH 2YHU 'UDZLQJV  3UR&,1( 3UR$57( 
ProPAIS / ProSALUD
19
2EVHUYDFLyQ 8WLOL]D DEVWUDFFLRQHV GH VtPERORV TXH
UHSUHVHQWHDFDGDSURJUDPDVXWHQGHQFLDHVPLQLPDOLVWD















Estas pueden estar conformadas por: 
Instituciones Públicas 
3HU¿O3VLFRJUi¿FR Dentro de las actividades de interés para 
ODVHQWLGDGHVS~EOLFDVVHSXHGHQXELFDUODUHVSRQVDELOLGDG
VRFLDOHQFXDQWRD ODFRODERUDFLyQSRUHOSURJUHVRGH OD
ciudadanía a través de aportes o donaciones que puedan 
JHQHUDUXQJUXSRGHEHQH¿FLDGRV3RUORTXHHOFHQWURGH
interés en el caso de estas instituciones partiría del acercar 












3HU¿O 3VLFRJUi¿FR Las actividades o intereses del 
JUXSR REMHWLYR HQ HVWH FDVR UHSUHVHQWDQ WRGDV DTXHOODV
que puedan realzar su marca y puedan proporcionar un 
FRQRFLPLHQWR PDVLYR GH OD PLVPD FRPR FRQFLHUWRV
HYHQWRV \ HQ HVWH FDVR XQD GRFXPHQWDO FRQ XQD VHULH
GHWUDQVPVLRQHVHQWHOHYLVLyQ ORFDO\SRVLEOHPHQWHHQHO
H[WUDQMHUR
3HUILOHFRQyPLFR Instituciones de alto o medio nivel 
HFRQRPLFRRHQVXGHIHFWRFRQFDSDFLGDGHFRQyPLFDSDUD
poder proporcionar una  donación.
3HU¿OJHRJUi¿FR  En el caso de las instituciones privadas 
SXHGHQVHUQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHVXQDYH]WHQJDQ
HOSRGHUHFRQyPLFRODXELFDFLyQWHUULWRULDOVHUtDLUUHOHYDQWH














las mismas instituciones pueden aportar ciertas donaciones 







8QR GH ORV SULQFLSDOHV  SUREOHPDV  TXH DWUDYLHVD
DFWXDOPHQWH  ODVRFLHGDGJXDWHPDOWHFDHVHO WHPDGH OD
VDOXGODFXDOVHUHODFLRQDDPSOLDPHQWHFRQODHVFDVH]GH
los recursos y suministros de ciertas instituciones como los 
KRVSLWDOHVRDOEHUJXHVTXHVHXWLOL]DQSDUDODDWHQFLyQDORV
QHFHVLWDGRVGHMDQGRXQDSDUWHYLWDOGHODVRFLHGDGYDUDGD






6HJ~Q 0pQGH]  ³)DOWD GH HTXLSR FDUHQFLD GH
LQVXPRV PHGLFDPHQWRV HVFDVH] GH SHUVRQDO \ QXOR




(VWR SURYRFD XQ GHVIDVH HQ FXDQWR DO HTXLOLEULR GH
VDWLVIDFFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV YLWDOHV GH ODV SHUVRQDV
FUHDQGRXQGp¿FLWHQODFDOLGDGGHYLGDGHDTXHOODVSHUVRQDV
necesitadas que además carecen de recursos para el 
cuidado de salud. Guatemala ha estado implementando 
un proceso de descentralización en el sector salud en 
ORV~OWLPRVVHLVDxRV7DOSURFHVRGHWRGDVIRUPDVVHKD
ORFDOL]DGR HQ GHWHUPLQDGDV UHJLRQHV GHO SDtV GRQGH OD
UHJLyQPHWURSROLWDQDWRGDYtDQRKDVLGRWRPDGDHQFXHQWD
en el proceso.
/RV GDWRV SUHVHQWDGRV GHPXHVWUDQ TXH HO iUHD XUEDQD
\ SREUH WLHQH QHFHVLGDGHV VRFLRHFRQyPLFDV \ GH VDOXG









PDUJLQDGRV \ SREUHV SDUHFHQ KDEHU VLGR LQYHVWLJDGRV
HQ JUDQ GHWDOOH 6H HQFRQWUy TXH H[LVWH XQD FRPLVLyQ
multisectorial para atender y analizar la situación de 
PDUJLQDOLGDG HQ OD FLXGDG VLQ HPEDUJR QR VH REVHUYy
HYLGHQFLD HQ HVWH HVWXGLR GH DOJXQD DFFLyQ FRQFUHWD
GH HVWD FRPLVLyQ TXH VH SURGXMHUD FRPR UHVSXHVWD D
ORV SUREOHPDV TXH HQIUHQWDQ HVRV JUXSRV &LXGDG GH
*XDWHPDOD*XDWHPDODVI
Uno de los hospitales de los cuales se encuentra afectado 
HV HO GH2EUDV6RFLDOHV GHO+HUPDQR3HGUR HQ$QWLJXD
*XDWHPDOD TXH UHFLEH DSR\R SRU SDUWH GH JUXSRV
H[WUDQMHURV GH PpGLFRV TXH FRQ VXV SURSLRV UHFXUVRV
YLHQHQ D *XDWHPDOD D VHU XQ DSR\R GH REUDV VRFLDO
7DPELpQFXHQWDFRQHODSR\RGHYDULRVYROXQWDULRVTXLHQHV
GRQDQWLHPSRDSRUWHVPDWHULDOHV\HFRQyPLFRV
³1XHVWUD LQVWLWXFLyQ 2EUDV 6RFLDOHV GHO 6DQWR +HUPDQR
3HGUR HVWi SUHYLQLHQGR XQ IXWXUR PX\ LQFLHUWR SRU IDOWD
GH DSR\R HFRQyPLFR TXH UHFLEtDPRV GH SDUWH GH ODV
$XWRULGDGHVGH*RELHUQR
'HVGHXQRVPHVHVSDUDSRGHUSDJDU ORVVXHOGRVGHORV
RSHUDGRUHVGHVDOXG FRPSUDU ODVPHGLFLQDV\FXEULU ORV
JDVWRVRUGLQDULRVHVWDPRVGHURJDQGRPXFKRPiVGH OR
TXH LQJUHVD FRPR GRQDFLyQ 7RGR HVWR FRQVWLWX\H XQD
JUDYHDPHQD]DSDUDHOIXWXURGHQXHVWUDV2EUDV6RFLDOHV
GHO6DQWR+HUPDQR3HGUR´&RQWUDQ
(V ODPHQWDEOH PHQFLRQDU TXH DFWXDOPHQWH VH REVHUYD
XQ HVFDVR DSR\R D HVWH WLSR GH RUJDQL]DFLRQHV GH
VXPD LPSRUWDQFLD SDUD OD VDOXG \ HO ELHQHVWDU VRFLDO HQ
VHFWRUHVEDMRV(VXQSXQWRHQGRQGHVHYHFODUDPHQWH
HO GHVLQWHUpV SRU HO UHVSDOGR D HVWDV LQVWLWXFLRQHV \ HV
necesario realizar ya sea independientemente o de la 




³(O DUWH GH UHFDXGDU IRQGRV IXQGUDLVLQJ FDSWDFLyQ GH





La mencionada teoría determina que los recursos de los 
GRQDQWHVVRQ ODQHFHVLGDGEiVLFDGH ODVRUJDQL]DFLRQHV








(QWRQFHV ¿cómo podemos apoyar los diseñadores 
JUi¿FRVHQHVWHWHPD"
(Q SULPHU OXJDU WHQHPRV TXH VDEHU ORV FRQFHSWRV
relacionados con este tema:
'LVHxRJUi¿FR
³(O GLVHxR JUi¿FR HV XQD GLVFLSOLQD R SURIHVLyQ FX\D







YLVXDOHV SURGXFLGDV HQ JHQHUDO SRU PHGLRV LQGXVWULDOHV




3DUD FRPSUHQGHU XQ SRFR PHMRU HVWDV GH¿QLFLRQHV
SULPHURWHQHPRVTXHHQWHQGHUTXHVLJQL¿FDORVFRQFHSWRV
de comunicación y diseño:
La comunicación
6HJ~Q3DEOR5DPtUH]
“La comunicación es un proceso por medio del cual un 
emisor transmite mensajes a un receptor mediante un 
FyGLJRFRP~QDDPERVFRQOD¿QDOLGDGGHKDFHUOHOOHJDU





XQRV REMHWLYRV SUHGHWHUPLQDGRV  IXQFLRQDOHV IRUPDOHV
HFRQyPLFRV HUJRQyPLFRV HVWpWLFRV  LQIRUPDWLYRV
SHUVXDVLYRV«´(OVLJQL¿FDGRGHOGLVHxR
(QUHVXPHQ ORVGLVHxDGRUHVJUi¿FRVWHQHPRVHO WUDEDMR
y la facilidad de comunicarnos a través de los campos 
YLVXDOHVSDUDLQWHUYHQLUHQODDGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWR
que tiene cada ser humano.
6HJ~Q 7RPDVHOOL ³/RV GLVHxDGRUHV WHQHPRV HO SRGHU
GH OOHJDUD ODPHQWHGH OD VRFLHGDG \SRU WDO UD]yQQRV
YHPRVHQ ODREOLJDFLyQGHSURSRQHU FRVDVTXHEXVTXHQ
HOEHQH¿FLRRHOGHVDUUROORGH ODPLVPD«(OGLVHxDGRU








(O SURSyVLWR HQ HVWH SUR\HFWR GH LQYHVWLJDFLyQ  DFFLyQ








sus diferentes aplicaciones. En este caso en la realización 
de un video que pueda proporcionar a estas  instituciones 
las herramientas necesarias. 




\ DQLPDFLyQ SDUDPRVWUDU LQIRUPDFLyQ LGHDV FRQFHSWRV
procesos o productos en una composición creativa y 
RULJLQDO \ TXH SDUD VX  UHSURGXFFLyQ UHTXLHUH HO XVR GH
WHFQRORJtDGLJLWDO*LO	5RVDVS





H[SUHVD WUDQVPLWH R SHUFLEH D WUDYpV GH YDULRVPHGLRV
6DODYHUUtDVI
Audiovisual
Audiovisual es un adjetivo que hace referencia 
FRQMXQWDPHQWHDORtGR\D ODYLVWD/RDXGLRYLVXDOSRU OR
WDQWRHPSOHDDPERVVHQWLGRVDODYH]




ySWLFDV DFRPSDxDGDV SRU JUDEDFLRQHV DF~VWLFDV 8Q
material audiovisual es visto y oído por el espectador. 
$XGLRYLVXDOVI
'H¿QLFLyQGHYLGHR
(O YLGHR HV XQD WHFQRORJtD DXGLRYLVXDO VX VRSRUWH HV






XWLOL]DGR D WUDYpV GH FRQFHSWRV H LGHDV FHQWUDOHV TXH
FDXVHQLPSDFWRHQHOJUXSRREMHWLYRVHOHFFLRQDGR









Queda entonces claro que la información y la cultura 
TXH VH JHQHUDQ HQ QXHVWURV GtDV WLHQHQ XQ WUDWDPLHQWR
SUHGRPLQDQWHPHQWHYLVXDO3RUORWDQWRQRHVH[WUDxRTXH
KDEOHPRVGHOD&LYLOL]DFLyQGH OD,PDJHQFRQFHSWRVLUYH
para caracterizar al universo comunicativo contemporáneo 
\TXHVXUJHGHOXQOLEURWLWXODGRGHHVWDPDQHUDHQSRU
(QULFR)XOFKLJQRQLHQHOTXHKDEODEDGHODVFDUDFWHUtVWLFDV








La imagen como signo
/DV LPiJHQHV GH UHSURGXFFLyQPHFiQLFD JXDUGDQ WDQWR
parecido con la realidad que de forma inconsciente 
WHQGHPRVDLGHQWL¿FDUXQDFRQRWUD
/DV LPiJHV WLHQGHQ D YHUVH FRPR VL OD UHDOLGDG TXH
UHSUHVHQWDQKDEODUDGLUHFWDPHQWHDWUDYpVGHHOODVFRPRVL
EDVWDUDDVRPDUVHDODYHQWDQDTXHQRVPXHVWUDODWHOHYLVLyQ
SDUD HQWUDU HQ UHODFLyQ GLUHFWD FRQ HO PXQGR ROYLGDQGR
OR TXH GH PHGLDWL]DFLyQ \ GH RSHUDFLyQ WUDQV¿JXUDQWH
HV HO SURGXFLU XQD LPDJHQ /D GLVWLQFLyQ HQWUH HOPXQGR
\ ODV LPiJHQHVGHOPXQGRVH WLHQGHDROYLGDUSRUTXHQR
QRVSDUHFH ORVVX¿FLHQWHPHQWH LPSRUWDQWH \GHVGHHVH
PRPHQWR OD LPDJHQ TXHGD HQ OLEHUWDG SDUD PHQWLU \
presentarse ante el espectador como una forma directa 
GHFRPXQLFDFLyQQRPHGLDWL]DGDSRUQLQJ~QOHQJXDMH(V
GHFLUODLPDJHQQRVHQJDxD\QRVKDFHDVXPLUTXHHQWUH
HOOD \ OD UHDOLGDG QR KD\ JUDQGHV GLIHUHQFLDV /HQJXDMH
9LVXDO




Lenguaje y narrativa visual
Para realizar un documental social participativo es 





PHGLDQWH LPiJHQHV HQ PRYLPLHQWR \ VRQLGRV 3HUPLWH
FRPXQLFDU LGHDV \ HPRFLRQHV D WUDYpV GH LPiJHQHV \
VRQLGRV\JUDFLDVD ODPDQHUDHQTXHHVWUXFWXUDPRV ORV
vídeos.
(O OHQJXDMH DXGLRYLVXDO HV XQ PHGLR GH H[SUHVLyQ
HVSHFLDOPHQWH SRWHQWH $XQTXH HO YtGHR QR UHÀHMH OD
UHDOLGDGREMHWLYDVLQRXQGHWHUPLQDGRSXQWRGHYLVWDODV








ODV LPiJHQHV GH XQ GRFXPHQWDO GHEHPRV FRQRFHU ODV
KHUUDPLHQWDV SURSLDV GHO OHQJXDMH DXGLRYLVXDO SODQR
WRPDVHFXHQFLDHWF
0iV DOOi GH OD HODERUDFLyQ GH XQ GRFXPHQWDO  OD
DOIDEHWL]DFLyQDXGLRYLVXDOHVXQHOHPHQWRPX\LPSRUWDQWH
para construir ciudadanía crítica. En sociedades saturadas 
GH DXGLRYLVXDO FRPR ODV QXHVWUDV WHOHYLVLyQ FLQH
,QWHUQHWHWFFRQRFHUORVSULQFLSLRVEiVLFRVGHOOHQJXDMH
audiovisual nos ayuda a entender el mundo que nos 
rodea y a actuar para transformarlo. El conocimiento del 
OHQJXDMHDXGLRYLVXDOQRVD\XGDDDQDOL]DUFRQPiVFULWHULR
y a mantener una perspectiva crítica ante los mensajes e 
LPiJHQHV TXH UHFLELPRV FRQVWDQWHPHQWH 7DPELpQ QRV
permite aspirar a no ser meros receptores de la información 
TXH QRV URGHD VLQR WDPELpQ HPLVRUHV TXH UHÀHMHQ ODV
YLVLRQHV\ODVYRFHVGHGHWHUPLQDGRVJUXSRV\FROHFWLYRV
silenciados.
³(O FRQFHSWR GH µDOIDEHWL]DFLyQ DXGLRYLVXDO¶ VH TXHGD





cómo construyen nuestra realidad.” (AIRE Comunicación 
HQ$&685/$66(*29,$63$1'25$0,5$%,/,$

(O OHQJXDMH DXGLRYLVXDO VH KD JHVWDGR KD WUDYpV GH OD
SUiFWLFD GH OD UHDOL]DFLyQ SULQFLSDOPHQWH D OR ODUJR GH
la historia del cine y de la televisión. Se ha desarrollado 
VREUH WRGR D WUDYpV GH OD UHDOL]DFLyQ GH ¿FFLRQHV
FLQHPDWRJUi¿FDV$ORODUJRGHVXKLVWRULDKDLGRVXPDQGR
recursos y convenciones que hoy vemos como normales y 
XVXDOPHQWHQLVLTXLHUDSHUFLELPRVFRPRHVSHFWDGRUDVHV
9HPRVHQXQYtGHRXQDQLxDTXHFDYDXQDJXMHUR OXHJR
introduce una semilla y lo vuelve a tapar.
(OVLJXLHQWHSODQRPXHVWUDXQiUERO\XQD MRYHQTXHVH
acerca a tocarlo con emoción. Como espectadoras/es 




LQFRUSRUDGR XQD PXOWLWXG GH FRQYHQFLRQHV FRPR pVWD
TXH SHUPLWHQ TXH UHFLEDPRV GH PDQHUD DGHFXDGD ORV
PHQVDMHV¿OPDGRV
³/DQDUUDWLYDDXGLRYLVXDO\HOOHQJXDMHVHQXWUHQGHUHJODV
\ FyGLJRV FRPXQHV TXH KDQ LGR HVWDEOHFLpQGRVH D OR
ODUJRGHPiVGHXQVLJORGHH[LVWHQFLDGHOFLQH0iVGH
cien años de esfuerzos en pro de comunicar todo tipo de 
mensajes destinados a la comprensión de los receptores 
KDQ FRQ¿JXUDGR XQD JUDPiWLFDPXQGLDOPHQWH DFHSWDGD
XQD VXHUWH GH OHQJXDMH XQLYHUVDO TXH HQWLHQGHQ ORV
espectadores de manera natural y que los creadores 

















como apoyo y ayuda para encontrar un concepto creativo 
SDUDWUDEDMRVFRQHVWDtQGROH3DUDHQFRQWUDUXQFRQFHSWR
creativo que fuese de la mano con el video se utilizó la 
PHWRGRORJtDVFRPRODGH32(06\63,&(\0DSDV
de empatía.





3HRSOH personas con las que tiene contacto socialmente.
2EMHFWVREMHWRVTXHXWLOL]DPD\RUPHQWH\OOHYDFRQVLJR
(QYLURPHQWVDPELHQWHVROXJDUHVTXHIUHFXHQWD







El mapa de empatía es una herramienta desarrollada 
SRU ;3/$1( DKRUD 'DFKLV *URXS (VWD KHUUDPLHQWD
DXQTXH OOHYD WLHPSR XWLOL]iQGRVH HQ HO GHVLJQ WKLQNLQJ
UHDOPHQWHKDJDQDGRYLVLELOLGDG\SRSXODULGDGGHODPDQR
GHO LPSUHVFLQGLEOH ³*HQHUDFLyQ GH0RGHORV GH1HJRFLR´
GH $2VWHUZDOGHU \D TXH UHVXOWD XQ FRPSOHPHQWR
LPSUHVFLQGLEOHGHO%XVLQHVV0RGHO&DQYDV
(OSURSRVLWRGHXWLOL]DUWRGDVHVWDVPHWRGRORJtDVHVSDUD
HQWHQGHU GH XQDPHMRU IRUPD DO FOLHQWH D WUDYH] GH XQ
FRQRFLPLHQWR PiV SURIXQGR GHO PLVPR GHO HQWRUQR VX
YLVLyQ \ ODV SURSLDV QHFHVLGDGHV TXH WHQJD <D TXH GH




(PEDMDGDV HPSUHVDV FRQ UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO
2UJDQL]DFLRQHV 3ULYDGDV GH 'HVDUUROOR 23' TXH VH
dedican al patrocinio y apoyo de proyectos. Empresarios 










La interacciones con las instituciones como estas se dan 
HQ2¿FLQDV5HFHSFLRQHV$XGLWRULRV\6DODVGHUHXQLyQ
/DSUHVHQWDFLyQGHOWHDVHUVHUDHFKDHQGLIHUHQWHVIDVHV
se hara una primer comunicación por medio de correo 
HOHFWUyQLFR R XQD OODPDGD SDUD OXHJR WHQHU XQD UHXQLyQ
GRQGH VH H[SRQGUi GH IRUPD SHUVRQDO PDWHULDO GH
multimedia o audio visual. 
Puede participar en servicios de conferencias con 





DOLDQ]DV HVWUDWpJLFDV HQ IRUPD GH FRQH[LRQHV
interinstitucionales:
0XQLFLSDOLGDGHV FRIUDGtDV IXQGDFLRQHV DFDGHPLDV








dedican a evaluar y analizar cada propuesta antes de 
SDWURFLQDURGDUDSR\R0LGHQORVDYDQFHVGHOSUR\HFWRHQ
IDVHVODVFXDOHVHYDO~DQ
6RQ LQVWLWXFLRQHV FRQ REMHWLYRV IXQGDPHQWDGRV HQ HO
GHVDUUROOR GH OD SREODFLyQ QDFLRQDO HQ GLYHUVRV HMHV
GH DFFLyQ 7LHQHQ YDORUHV FRPR UHVSHWR VROLGDULGDG
UHVSRQVDELOLGDG\KRQHVWLGDG
3ULQFLSLRV OD GLVFLSOLQD H¿FDFLD VRVWHQLELOLGDG
imparcialidad y transparencia. 
Prestan atención a los temas de actualidad nacional y la 
SROtWLFD(VWiQSHQGLHQWHVGHODVSXEOLFDFLRQHVHVWDGtVWLFDV
DQLYHOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO,1(318'$GHPiVVH
mantienen enterados de los  avances en proyectos sociales 
GHELGRDOJUHPLRDOTXHSHUWHQHFHQ
4XLHUHQYHUTXHVXRUJDQL]DFLyQHVUHVSRQVDEOHFRQ¿DEOH
WUDQVSDUHQWH HIHFWLYD FDSD] \ SURIHVLRQDO 6LHQWHQ OD









Falta de un apoyo audiovisual que sirva como puente y 














































































SHUVRQDV UHVSRQVDEOHV QR UHFLELPRV QDGD D FDPELR
pero la satisfacción es la que nos llena.
 $WUDYpVGHORVSUR\HFWRVTXHDSR\RSXHGRGHMDUXQD
SHTXHxD KXHOOD HQ FDGD XQR SDUD TXH OD JHQWH PH
reconozca.
 Invierte en Guatemala
 <RDSR\RDPLJHQWH
 &RQ¿RHQWL













1RPEUH &XOWLYHPRV 2SRUWXQLGDGHV &DWHJRUtD 9LGHR
Institucional
7LSR Informativo
,GHD 2ULJLQDO “Es un video institucional que ayude a 
VHQVLELOL]DU D SDWURFLQDGRUHV SRWHQFLDOHV SDUD TXH QRV
DSR\HQ D UHDOL]DU XQ GRFXPHQWDO GHO +HUPDQR 3HGUR
FRQ HO ¿Q GH UHFDXGDU IRQGRV SDUD DSR\DU D GLYHUVDV
instituciones”.










8QLYHUVLWDULRV FRPSOHWRV R LQFRPSOHWRV JUDGR WpFQLFR R
profesional.
3RVLFLyQHQFDVDProveedores o independientes.



















GLIHUHQWHV (O SULPHU VHJPHQWR HVWDUi FRQIRUPDGR SRU
una serie de animaciones que empieza mostrando que en 
*XDWHPDODH[LVWHQYDULDVLQVWLWXFLRQHV\GHPRVWUDQGRTXH
éstas ayudan a todas esas personas necesitas que tienen 
SRFRVUHFXUVRVTXHSRU ORUHJXODU WLHQHQSRFRDFFHVRD
OD HGXFDFLyQ VDOXG \ DOLPHQWRV /XHJR VH HVFRJHUiQ D







se presentará la entrevista realizada al director de la 
IXQGDFLyQ 3UR'HVDUUROOR3UR TXH H[SOLFDU TXH HV OR TXH
KDFHODIXQGDFLyQORVSUR\HFWRVTXHWLHQHQSODQHDGRSDUD
D\XGDU HQ HVWD SUREOHPiWLFD ORV REMHWLYRV \ ODV HWDSDV
GHFyPRHVWiFRPSXHVWRHOSUR\HFWRDUHDOL]DU OXHJRVH
PRVWUDUOD OD IUDVH&XOWLYHPRV2SRUWXQLGDGHVSDUD OXHJR






SHUR ODPHQWDEOHPHQWH PXFKDV GH HVDV LQVWLWXFLRQHV QR
VHGDQDEDVWRFRQ ORV IRQGRVTXH WLHQHQ/D IXQGDFLyQ


















































$1,0$&,Ï1 $SDUHFH SDUWH GHO PDSDPXQGL XQD OtQHD
punteada sale de España a Guatemala.
Voz en off
(O KHUPDQR 3HGUR HV XQ VLQyQLPR GH FDULGDG DPRU \
HQWUHJDKDFLDORVPiVKXPLOGHVSRUORTXHKDGHMDGRXQ
OHJDGRDOWDPHQWHLPSRUWDQWHHQWUHORVJXDWHPDOWHFRVTXH
conocen su vida. 
6(*
INT. DÍA---------------------------------------------------------------8




Es por eso que el hermano Pedro es una inspiración para 






















































+HPRV WHQLGR GLIHUHQWHV SUR\HFWRV TXH KDQ FRQWULEXLGR
D«(QWUHYLVWD
6(*
















EXT. DÍA Calle -----------------------------------------------------18
0RWLRQ *UDSKLFV ÒQLFDPHQWH DSDUHFH OD IUDVH GH
“Cultivemos Oportunidades”
Voz en off
6H SDUWH GHO FDPELR&XOWLYHPRV RSRUWXQLGDGHV SDUD HO
Desarrollo de Guatemala. 
6(*
INT. DÍA CASA.-----------------------------------------------------19
























&RODERUDGRUHV SDUD OD ,QVWLWXFLyQ 3HUVRQD TXH KDQ
DSR\DGRGHDOJXQDIRUPDDLQVWLWXFLRQHVGHREUDVVRFLDOHV
TXHKDQVLGRLQVSLUDGRVHQODREUDGHO+HUPDQR3HGUR














institución?/ ¿Siente que ésta ayuda ha mejorado su 
condición actual?
 ¿Es importante ésta institución?¿Por que?
 ¿Ha conocido otras personas que hayan acudido a 
esta institución?
 ¿Ha escuchado el testimonio de otra persona que 





 ¿Cuéntenos quien es usted?
 ¢4XpDSR\ROHDEULQGDGRXVWHGDODLQVWLWXFLyQ"
¢&yPRIXHHVDH[SHULHQFLD"
 ¿Cree usted que esta institución es de suma 
LPSRUWDQFLDSDUDODFRPXQLGDGJXDWHPDOWHFD"¢3RU
qué?









 ¿Qué es la fundación ProDesarrolloPro?
 ¿Puede mencionarnos otros proyectos que haya 
realizado la fundación?
 ¿Qué proyectos tiene pensado realizar en un futuro?
 ¿Cómo nace el proyecto del documental y la película 
del Hermano Pedro?
 ¢4XpREMHWLYRVVHSUHWHQGHQDOFDQ]DUFRQHO
documental y la película?
 ¢&XiOHVVRQORVEHQH¿FLRVTXHGHMDODUHDOL]DFLyQGH
este proyecto?








Universidad de San Carlos
























utilizará un fondo claro y neutro. 
6H UHDOL]DUiQ WRPDVGH UHOOHQRHQ OXJDUHV DELHUWRV \ GH
GtDGRQGHKD\DJHQWHKDFLHQGRDFWLYLGDGHV
Predominación de colores cálidos o vivos en las entrevistas 














































a alcanzar y las etapas del proyecto del Documental y la 










 Tomas de relleno
Primer Nivel
65
Cliente / Fundación ProDesarrolloPro
Conclusiones: 










Pedro en Guatemala. 
5~EULFDGHHYDOXDFLyQ
 Secuencialidad
 Importancia de ProDesarrolloPro
 ,PSRUWDQFLDGHOOHJDGRGHO+HUPDQR3HGUR
 Localidades para entrevistas











pueden ser pertinentes para poner más interesante el video. 
7DPELpQVXJLULyHOSRQHUWRPDVGHUHOOHQRFRQSODQRVGHWDOOH
para hacer de cierta forma más emotivo el video.
6XJLULyWRPDUGHWDOOHVGHORVPRYLPLHQWRVGHPDQRV\SLHV









 Iluminación y manejo de color




Escenario y Desarrollo de la Sesión
/XHJRGHODUHDOL]DFLyQGHOYLGHRVHFRPSUREyVXH¿FDFLDD

























Tema y Objetivos de la validación
3DUDODYDOLGDFLyQVHWRPDURQORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURV
 &RPSUHQVLyQ /RV SDUWLFLSDQWHV GHEHQ GH SUHVHQWDU





 $FHSWDFLyQ El audio visual tiene que impactar y tener 
XQDDFHSWDFLyQSRUSDUWHGHOWDUJHW
 ,QYROXFUDPLHQWR Que el espectador pueda 
LQYROXFUDUVHFRQHODXGLRYLVXDOLQWHUDFFLyQHPSDWtD
0pWRGR*UXSRGHGLVFXVLyQ
6H EXVFD XQD LQWHUDFFLyQ DGHFXDGD \ FRPRGD DO WHPD
GRQGHORVSDUWLFLSDQWHVVHVLHQWDQDJXVWRGDQGRVXRSLQLyQ
en apoyo al audiovisual.
 6HUH~QHDORVSDUWLFLSDQWHHQXQDVDODFyPRGDGRQGH
WRGRVWHQJDQODPLVPDSRVLELOLGDGGHYHUHODXGLRYLVXDO
 Se presenta el audiovisual a los espectadores.
3. 2EVHUYDPRVHOFRPSRUWDPLHQWR\OHQJXDMHFRUSRUDOGH
los participantes.
 6HJXLGDPHQWH UHDOL]DPRV ODV SUHJXQWDV TXH YDQ
DFRUGHDORVREMHWLYRVTXHTXHUHPRVDOFDQ]DU
 8QPRGHUDGRUHVTXLHQSUHVHQWD\GLULJHODGLVFXVLyQ





SHUVRQDO HQ HVWH DVSHFWR HV LPSRUWDQWH LGHQWL¿FDU ORV
GLVWLQWRV WLSRV GH OLGH UD]JR \ HOHJLU HO PiV DSURSLDGR
(O PRGHUDGRU GHEH SRVHHU FLHUWDV FDUDFWHUtVWLFDV GHEH
UHVSHWDU\PRVWUDUHVHUHVSHWRKDFLDORVSDUWLFLSDQWHVGHEH
FRQRFHUVREUHHOWHPDGHHVWXGLRGHEHWHQHUODKDELOLGDG
GH FRPXQLFDUVH FODUDPHQWH GHEH WHQHU OD KDELOLGDG


















FRQ WRGDV ODV SUHJXQWDV TXH VH KDFH GXUDQWH OD VHVLyQ
6WHZDUW/DSULPHUDSDUWHGHODJXtDLQFOX\HXQD
introducción donde se presentan los participantes y se da a 
FRQRFHUHOSURSyVLWRGHODVHVLyQ\ODVUHJODVGHGLVFXVLyQ
0HLOJDDUG HW DO  6HJXLGDPHQ WH VH SURFHGH DO
GHVDUUROORGHOWHPDDTXtORVREMHWLYRVGHODLQYHVWLJDFLyQ
VHFRQYLHUWHQHQSUHJXQWDV7DQWRHOLQYHVWLJDGRUFRPRHO









(O )RFXV *URXS VH OOHYy D FDER HQ GRV OXJDUHV HQ OD
Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Unidad 
GH&RPXQLFDFLyQ6RFLDOGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH%RVTXHV
6H UHDOL]R HQ KRUDULRV IXHUD GH FODVHV DOUHGHGRU GH OD
WDUGH\QRFKH'HORFXDOVHSXGRREVHUYDUORVVLJXLHQWH
 /RVVXMHWRVWXYLHURQFRPHQWDULRVWDQWRSRVLWLYRVFRPR
GHFUtWLFDVFRQVWUXFWLYDVD OR ODUJRGH ODSUHVHQWDFLyQ
del material.
 GHHOORVSHUGLHURQXQSRFR ODDWHQFLyQDO FRQWHVWDU
HO FHOXODU /RV GHPiV SDUWLFLSDQWHV HVWXELHURQ PX\
atentos.





 &RQ UHVSHFWR D OD FRPSUHQVLyQ GHO DXGLRYLVXDO ORV








 Se notó que tres de los participantes se mostraron 
















Fundación ProDesarrolloPro por medio de la realización 
de un Documental y una Película.
$OJXQDVSHUVRQDVDTXLHQVHOHVSODWLFyDFHUFDGHORTXH
OD IXQGDFLyQ TXLHUH ORJUDU VH PRVWUDURQ LQWHUHVDGDV \





 Utilizar el material como un apoyo para la recaudación 




en Guatemala o Centroamérica.
$ORVHVWXGLDQWHV






 (OHJLU XQD LQVWLWXFLyQ TXH VHD FRODERUDGRUD FRQ HO
WLHPSRGDWRV\PDWHULDOHVTXHXQRUHTXLHUH
 $YDQ]DUORPiVTXHVHSXHGDHQFDGDGtDQRGHMDUODV
cosas para después. 
$OD(VFXHODGH'LVHxR*Ui¿FR
 )DFLOLWDUOHDORVHVWXGLDQWHVXQWLHPSRPiVSURORQJDGR









 /D LPSRUWDQFLD GH HTXLSR HVSHFLDO \ OXJDU DGHFXDGR
para la realización de una entrevista.





 Gestionar de manera adecuada el tiempo.




técnicas y lineamientos 
para la puesta 
en práctica de la 
propuesta.
Medios
Los canales o medios en los cuales se podrá reproducir el 
PDWHULDODQWHULRUPHQWHH[SXHVWRSXHGHQVHUORVVLJXLHQWHV
Retropoyector 
Se podrá utilizar en retroproyectos siempre y cuando sea a 
XQQ~PHURPD\RUGHSHUVRQDVDTXLHQVHGHVHHSUHVHQWDU
HOSUR\HFWR6HUHFRPLHQGDXWLOL]DUORHQOXJDUHVFRQSRFD









de fácil proyección en estos medios. Se puede trasladar 
HOYLGHRSRUPHGLRGHPHPRUtD86%&'R'9'3URFXUDU
PRVWUDUHOYLGHRHQOXJDUHVSULYDGRVRFHUUDGRVSDUDTXH
se escuche correctamente el sonido.
iPad o tableta
6L D OD KRUD GH EXVFDU HO SDWURFLQLR HVWp XQ ~QLFR
UHSUHVHQWDQWH VHSXHGHRSWDU SRU SUR\HFWDU HO YLGHRHQ
77
HVWRV PHGLRV +DEUtD TXH FXLGDU HO DXGLR HQ FDVRV GH
PXFKRUXLGRVHGHEHUiGHXWLOL]DUDXGtIRQRV
Smartphone
(O VPDUWSKRQH DO LJXDO TXH XQD WDEOHWD HV GH FDUiFWHU
SHUVRQDOVRODPHQWHTXHHQHVWHFDVRVHUtDXWLOL]DGRVROR
SRUVLHOIXWXURSDWURFLQDGRUQRFXHQWDFRQHOWLHPSRRORV
medios necesarios para proyectar el video.
El materíal es una herramienta de apoyo en la recaudación 
GHIRQGRVTXHVHOHSXHGHH[SRQHUDORVSDWURFLQDGRUHV
SDUDFRQVHJXLUHODSR\RSRUSDUWHGHHVWRV
(VWH QR VH GHEH GH H[SRQHU VL QR KD\ SHUVRQDO SDUD
UHIRU]DUODLGHD\REMHWLYR































&RQWUDQ *  2EUDV 6RFLDOHV 6DQWR +HUPDQR 3HGUR
*XDWHPDO 2EWHQLGR GH ,%(50(' KWWSZZZLEHUPHGRUJ







,YDQNRYLFK&	$UD\D<  ³IRFXV JURXSV´ WpFQLFD GH
LQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYDHQLQYHVWLJDFLyQGH0HUFDGRV
/HQJXDMH 9LVXDO  2EWHQLGR GH %XHQDV 7DUHDV KWWS
ZZZEXHQDVWDUHDVFRPHQVD\RV/HQJXDMH9LVXDO
html 
0RVDQJLQL *  'RFXPHQWDOHV SDUD OD WUDQVIRUPDFLyQ
2EWHQLGRGH$FVXUKWWSZZZDFVXURUJ,0*SGIGRFXPHQWDOHVB
SDUDBODBWUDQVIRUPDFLRQSGI
0pQGH] &  'p¿FLW GH IRQGRV \ SUREOHPDV DJRELDQ D
UHG KRVSLWDODULD 3UHQVD /LEUH 5HFXSHUDGR GH KWWSZZZ
SUHQVDOLEUHFRPQRWLFLDV'HILFLWIRQGRVSUREOHPDVDJRELDQ
KRVSLWDODULDBBKWPO




21*LQIR VI21* GH 6DOXG HQ*XDWHPDOD 5HFXSHUDGR HO
 GH DJRVWR GH  GH KWWSRQJWXSDWURFLQLRFRPVDOXG
JXDWHPDODFSKWPO
80
2+3 $VRFLDFLRQ 2EUDV 6RFLDOHV GHO 6DQWR +HUPDQR 3HGUR
VI5HFXSHUDGRHOGHDJRVWRGHGH
KWWSZZZFHUWLILHGKRPHVWD\FRP3/&JXDWHPDODLQGH[






3UHQVD /LEUH  $Vt VRPRV ORV *XDWHPDOWHFRV >YHUVLyQ







5DPtUH] 3 VI ¢4Xp HV HO GLVHxR JUi¿FR" 2EWHQLGR GH
*UDSKLD FRPXQLFDFLyQ YLVXDO KWWSZZZJUDSKLDFRPP[GHB
LQWHUHVBGLVHQRKWP
VI 2EWHQLGR GH &HVIHOLSHVHJXQGR KWWSZZZ
FHVIHOLSHVHJXQGRFRPWLWXODFLRQHVEHOODVDUWHVWHPDULRV
'LVHQRB*UD¿FRB4X(HVHOGLVH)RSGI
6DODYHUUtD 5 VI$SUR[LPDFLyQ DO FRQFHSWR GH PXOWLPHGLD
desde los planos comunicativo e instrumental. Recuperado 
















$EVWUDFFLyQSeparación mental de las cualidades de una 
cosa y de su realidad física para considerarlas aisladamente
 
%DVWLyQ3HUVRQDRFRVDTXHSURWHJH\GH¿HQGHGHODWDTXH

















2EMHWLYR GH )RFXV *URXS Sistematizar el proceso de 





GHO YLGHR SODQWHDGRV HQ HO SURWRFROR GHO SUR\HFWR VH
FXPSOHQ6HHVSHUDREVHUYDFLRQHVSHUWLQHQWHVFRQUHODFLyQ
DODFRPSRVLFLyQYLVXDOHQWHQGLPLHQWR\VHQVLELOL]DFLyQ
¿Qué información se necesita para satisfacer las 
necesidades del Focus Group?





3HUWLQHQFLD /RV SDUWLFLSDQWHV GHEHQ GH SUHVHQWDU XQD
comprensión completa de la información presentada en el 
DXGLRYLVXDOWHQLHQGRSRFDVGXGDVFRQORYLVWR
6HQVLELOL]DFLyQ/RVSDUWLFLSDQWHVGHEHQGHFRPSUHQGHU\

















Proyección del audiovisual correspondientes al Proyecto 
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